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!e right to vote has been one of the most challenged individual rights 
in the history of this country.  Unfortunately, illegal and cynical attempts 
to suppress the vote and manipulate voters persist to this day. Among the 
strategies used are voter intimidation and caging.
Voter Intimidation
7PUFSJOUJNJEBUJPOJTBOZDPODFSUFEFĈPSUPSQSBDUJDFCZBOJOEJWJEVBMPSHSPVQ
POCFIBMGPGBQBSUZPSDBOEJEBUFUPDPFSDFUIFWPUJOHCFIBWJPSPGBQBSUJDVMBS
DMBTTPSEFNPHSBQIJDPGWPUFST.PTUDPNNPOMZWPUFSJOUJNJEBUJPOFĈPSUT
IBWFBUUFNQUFEUPTVQQSFTTUIFWPJDFTPGMPXJODPNFBOENJOPSJUZWPUFST
What Constitutes Voter Intimidation?
ăFNPTUĔBHSBOUFYBNQMFPGWPUFSJOUJNJEBUJPOJTUIFDPNNJTTJPOPGWJPMFODF
PSUIFUISFBUPGWJPMFODFBHBJOTUBQBSUJDVMBSHSPVQPGWPUFST1PMMJOHQMBDFTJO
MPXJODPNFBOENJOPSJUZBSFBTPSJOOFJHICPSIPPETXIFSFWPUJOHQSFEPNJ-
OBOUMZGBWPSTPOFQBSUZNBZCFUBSHFUFEGPSWBOEBMJTNPSEFTUSVDUJPODBVTJOH
CPUIQTZDIPMPHJDBMBOEQIZTJDBMJNQFEJNFOUTUPWPUJOH7PUFSTBSFBMTPJOUJNJ-
EBUFEUISPVHIGBMTFUISFBUTBOENJTJOGPSNBUJPOGPSFYBNQMFUIBUUIFZXJMM
CFBSSFTUFEBUUIFQPMMJOHQMBDFJGUIFZPXFDIJMETVQQPSUPSIBWFPVUTUBOEJOH
QBSLJOHUJDLFUT1 
&DPOPNJDWPUFSJOUJNJEBUJPOBMTPFYJTUTXIFSFBOFNQMPZFSPSTVQFSWJTPS
UISFBUFOTBQFSTPOTKPCJGIFWPUFTGPSBQBSUJDVMBSDBOEJEBUFPSQBSUZBHBJOTU
UIFXJTIFTPGUIFDPNQBOZPSVOJPO'PSNFSGFMPOTTVĈFSJOUJNJEBUJPOXIFO
UIFZBSFUPMEUIBUUIFZBSFJOFMJHJCMFUPWPUFXIFOUIFZBSFJOGBDUFMJHJCMF
Most commonly, 
voter intimidation 
efforts have 
attempted to 
suppress the voices 
of low-income and 
minority voters.
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	$POWFSTFMZJO'MPSJEBEVSJOHUIFQSFTJ-
EFOUJBMFMFDUJPOBMNPTUQFPQMFXJUI
OBNFTTJNJMBSUPGFMPOTXFSFEJTFOGSBODIJTFE
XIFOBOFSSPSSJEEFOMJTUPGiGFMPOTuXBTVTFEUP
CBSUIFNGSPNWPUJOH
*OUIFQSFTJEFOUJBM
FMFDUJPOWPUFSTSFDFJWFEQIPOFDBMMTXJUIGBMTF
JOGPSNBUJPOBCPVUDIBOHFTJOWPUJOHMPDBUJPOT
PSNJTJOGPSNJOHUIFNUIBUUIFZTIPVMEWPUFPO
8FEOFTEBZJOTUFBEPG5VFTEBZ3
Recent Examples of Voter 
Intimidation
ăFQSFTJEFOUJBMFMFDUJPOXBTPOFPGUIF
NPTUDPNQFUJUJWFFMFDUJPOTJOPVSIJTUPSZXIJDI
MFEUPNBOZJOTUBODFTPGWPUFSJOUJNJEBUJPO*O
0DUPCFSUIF"$-6PG/FX.FYJDPBOE
1SPKFDU7PUFđMFEBMBXTVJUDIBSHJOHB3FQVC-
MJDBO/FX.FYJDP4UBUF3FQSFTFOUBUJWFBOEB
QSJWBUFJOWFTUJHBUPSXJUIWPUFSJOUJNJEBUJPOBOE
JOWBTJPOPGQSJWBDZ/FXMZSFHJTUFSFENJOPSJUZ
WPUFSTXFSFEFDMBSFEJOBQSFTTDPOGFSFODFCZ
UIF/.4UBUF3FQSFTFOUBUJWFUPIBWFGSBVEV-
MFOUMZWPUFEJOUIFTUBUFQSJNBSZFMFDUJPOT"ĕFS
FWJEFODFXBTQSFTFOUFEUIBUUIFTFWPUFSTXFSF
JOGBDUQSPQFSMZSFHJTUFSFEBQSJWBUFJOWFTUJHBUPS
XBTBMMFHFEMZIJSFECZBQBSUZPċDJBMUPHPUP
UIFIPNFTPGUIFTFWPUFSTBOEJOUFSSPHBUFUIFN
BCPVUUIFJSDJUJ[FOTIJQTUBUVT4
"ĕFSBSBMMZJO'BZFUUFWJMMF/PSUI$BSPMJOB
TVQQPSUFSTPG#BSBDL0CBNBXFOUUPBOFBSCZ
FBSMZWPUJOHDFOUFSXIFSFUIFZXFSFIFDLMFE
BOEIBSBTTFECZBHSPVQPGQSPUFTUFSTBTUIFZ
XFOUJOUPWPUF/FBSMZBMMPGUIFFBSMZWPU-
FSTXFSFCMBDLBOEOFBSMZBMMPGUIFQSPUFTUFST
XFSFXIJUF5*O7JSHJOJBTUVEFOUTBU7JSHJOJB
5FDIXFSFUPMEUIBUJGUIFZSFHJTUFSFEUPWPUFJO
7JSHJOJBJUDPVMEBĈFDUUIFJSTDIPMBSTIJQPSUBY
EFQFOEFODZTUBUVTBOEXPVMEPCMJHBUFUIFNUP
DIBOHFUIFJSDBSSFHJTUSBUJPOBOEESJWFSTMJDFOTF
UPUIFJS7JSHJOJBBEESFTT6'JOBMMZBQPMMXPSLFS
JO%FBSCPSO.JDIJHBOXBTQFSDFJWFEUPCFJO-
UJNJEBUJOH.VTMJN"NFSJDBOTPGXIJDI%FBS-
CPSOIBTBMBSHFDPODFOUSBUJPO5XP.JDIJHBO
QSFDJODUTBMTPSFQPSUFEUIFQSFTFODFPGQPMJDF
TDBOOJOHUIFMPOHMJOFTGPSWPUFSTXJUIPVUTUBOE-
JOHXBSSBOUTXJUIPOFQFSTPOCFJOHBSSFTUFE7
$VSSFOUMZUIFSFBSFGFEFSBMMBXTUIBUNBLFWPUFS
JOUJNJEBUJPOJMMFHBMCVUUIFJSMFOJFOUQFOBMUJFT
IBWFJOTQJSFETPNFMBXNBLFSTUPJOUSPEVDFMFH-
JTMBUJPOXJUINPSFUFFUIăF7PUJOH3JHIUT"DU
PGBOEUIF/BUJPOBM7PUFS3FHJTUSBUJPO
"DUPGQSPIJCJUQFSTPOTGSPNJOUJNJEBUJOH
PSBUUFNQUJOHUPJOUJNJEBUFUISFBUFOPSDPFSDF
BOPUIFSQFSTPOGPSUIFQVSQPTFPGJOUFSGFSJOH
XJUIUIFJSSJHIUUPWPUFGSFFMZJOGFEFSBMFMFD-
UJPOT8)PXFWFSUIFNBYJNVNQFOBMUZGPSDPO-
WJDUJPOPOBDIBSHFPGWPUFSJOUJNJEBUJPOVOEFS
GFEFSBMHVJEFMJOFTJTBđOFBOEPSOPNPSFUIBO
POFZFBSJOQSJTPOXIJDIIBTIBSEMZEFUFSSFE
WPUFSJOUJNJEBUJPOTDIFNFTJOUIFQBTU
8IJMFJUJTDPNNPOUPEJTNJTTJOUJNJEBUJPO
TDIFNFTBTUIFBUSJDBMiEJSUZUSJDLTuUIFZIBWFQSP-
GPVOEJNQBDUTPOUIFNPTUWVMOFSBCMFWPUFST
While it is common to dismiss intimidation 
schemes as theatrical “dirty tricks,” 
they have profound impacts on the most 
vulnerable voters.
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Recommendations for 
Deterring Voter Intimidation 
ăFMBXTPGFBDITUBUFTIPVMECFTUSJDUJOUIFJS
QVOJTINFOUPGQFSTPOTDPOWJDUFEPGWPUFSJO-
UJNJEBUJPOTPUIBUUIFZNBZTFSWFBTBEFUFSSFOU
UPQSFWFOUPUIFSGSPNJOUJNJEBUJOHWPUFST
1. 4UBUFTTIPVMEFYQBOEBOEDMBSJGZXIBU
QSBDUJDFTBOEUBDUJDTDPOTUJUVUFWPUFS
JOUJNJEBUJPOJODMVEJOHGPSFYBNQMF
UIFEJTTFNJOBUJPOPGGBMTFPSNJTMFBEJOH
FMFDUJPOJOGPSNBUJPO
2. ăFQFOBMUJFTGPSDPOWJDUJPOTPGWPUFS
JOUJNJEBUJPOTIPVMECFJODSFBTFEUPB
NBYJNVNPGđWFZFBSTJOQSJTPOBOE
BđOFXJUIFBDIJODJEFOU
DPOTUJUVUJOHBTFQBSBUFDSJNF"OZBUUFNQU
PSDPOTQJSBDZUPJOUJNJEBUFWPUFSTTIPVME
CFQVOJTIFEFRVBMMZIBSTIMZ
3. 4UBUFBOEGFEFSBMQSPTFDVUPSTTIPVME
EFWPUFJOWFTUJHBUJWFBOEQSPTFDVUPSJBM
SFTPVSDFTUPCSJOHJOHDBTFTPGJOUJNJEBUJPO
4. 'JOBMMZUIF"UUPSOFZ(FOFSBMTIPVMECF
SFRVJSFEUPSFQPSUUP$POHSFTTXJUIB
DPNQJMBUJPOPGWPUFSJOUJNJEBUJPOJODJEFOU
SFQPSUTXJUIJOEBZTPGBGFEFSBMFMFDUJPO
Voter Caging
$POEVDUFEVOEFSUIFSVCSJDPGiCBMMPUJOUFH-
SJUZuWPUFSDBHJOHJTBUBDUJDUIBUIBTCFFOVTFE
FYUFOTJWFMZCZQBSUJTBOPQFSBUJWFTUPTVQQSFTT
UIFWPUFTPGUIPTFXIPIBWFBIJTUPSZPGWPUJOH
GPSUIFPQQPTJOHQBSUZ)JTUPSJDBMMZQBSUJTBO
WPUFSDBHJOHTDIFNFTIBWFEJTQSPQPSUJPOBUFMZ
UBSHFUFENJOPSJUZWPUFSTQBSUJDVMBSMZ"GSJDBOm
"NFSJDBOT
What is Voter Caging?
*OJUTNPTUDPNNPOGPSNWPUFSDBHJOHDPOTJTUT
PGTFOEJOHOPOGPSXBSEBCMFNBJMUPUBSHFUFE
QPQVMBUJPOTBOEVTJOHUIFSFUVSOFENBJMUP
DPNQJMFMJTUTPGWPUFSTUPCFDIBMMFOHFEPOUIF
CBTJTPGSFTJEFODFVOEFSTUBUFMBX"SNFEXJUI
OPPUIFSFWJEFODFUIBOSFUVSOFENBJMQBSUJTBO
PQFSBUJWFTBCVTFTUBUFMBXTUPđMFUBSHFUFENBTT
DIBMMFOHFTUPWPUFSTăJTJTEPOFEFTQJUFTUBUF
BOEGFEFSBMMBXTUIBUQFSNJUWPUFSTUPVQEBUF
UIFJSSFHJTUSBUJPOBEESFTTFTCFGPSFPSFWFOPO
&MFDUJPO%BZ
0WFSUJNFQPMJUJDBMPQFSBUJWFTIBWFEFWFMPQFE
PUIFSNFBOTPGDPNQJMJOHDBHJOHMJTUTTVDIBT
NBUDIJOHWPUFSSPMMTBHBJOTUQSJWBUFEBUBCBTFT
"GFXTUBUFTQSPIJCJUUIFBCVTFPGTUBUFDIBM-
MFOHFMBXTUISPVHIWPUFSDBHJOH0IJP4FDSFUBSZ
PG4UBUF+FOOJGFS#SVOOFSGPSFYBNQMFJTTVFE
BEJSFDUJWFUIBUQPJOUFEPVUUIBUUIF
QSBDUJDFPGHSBOUJOHBDIBMMFOHFCBTFETPMFMZPO
SFUVSOFENBJMWJPMBUFTUIF/BUJPOBM7PUFS3FH-
JTUSBUJPO"DU	/73"
10.JOOFTPUB3IPEF*T-
MBOEBOE$BMJGPSOJBIBWFBMTPQBTTFEMFHJTMBUJPO
UPQSPIJCJUUIFVTFPGSFUVSOFENBJMBTHSPVOET
Historically, partisan voter caging schemes 
have disproportionately targeted minority 
voters, particularly African–Americans.
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GPSDIBMMFOHJOHBWPUFSTFMJHJCJMJUZ"TQBSUPG
UIJTFODPVSBHJOHUSFOEUPXBSETQSPIJCJUJOHQBS-
UJTBOWPUFSDBHJOHBOBOUJDBHJOHCJMMJTDVSSFOUMZ
QFOEJOHJOCPUIIPVTFTPG$POHSFTT11 
0UIFSGFEFSBMMBXTJOBEEJUJPOUPUIF/73"
TFSWFUPQSPIJCJUWPUFSDBHJOH$IBMMFOHJOHBO
FMFDUPSTSJHIUUPWPUFPOUIFCBTJTPGSBDJBMPS
FUIOJDQSPđMJOHWJPMBUFTUIF'JSTUthBOEUI
"NFOENFOUTUPUIF6OJUFE4UBUFT$POTUJUV-
UJPO$BHJOHBMTPWJPMBUFTUIF7PUJOH3JHIUT"DU
PG	73"
XIJDIQSPIJCJUTWPUJOHQSBDUJD-
FTBOEQSPDFEVSFTUIBUEJTDSJNJOBUFPOUIFCBTJT
PGSBDFPSNFNCFSTIJQJOBMBOHVBHFNJOPSJUZ
HSPVQ4FDUJPOPGUIF73"QSPIJCJUTQFS-
TPOTBDUJOHVOEFSDPMPSPGMBXGSPNSFGVTJOHUP
QFSNJUFMJHJCMFQFSTPOTUPFYFSDJTFUIFJSSJHIUUP
WPUF 
7PUFSDBHJOHđSTUFNFSHFEBTBQPMJUJDBMUBDUJD
JOJO"SJ[POB*OUIFQSBDUJDFXFOU
OBUJPOBMăF3FQVCMJDBO/BUJPOBM$PNNJU-
UFF	3/$
BOETUBUF3FQVCMJDBOQBSUJFTDBSSJFE
PVUi0QFSBUJPO&BHMF&ZFuUIFđSTUOBUJPOXJEF
WPUFSDBHJOHQSPHSBNXIJDIEJTQSPQPSUJPOBUFMZ
UBSHFUFENJOPSJUZWPUFSTJOMBSHFNFUSPQPMJUBO
BSFBTJOLFZTUBUFT*OQBSUJTBOWPUFSDBHJOH
BOEJOUJNJEBUJPOUBDUJDTJO/FX+FSTFZMFEUP
MJUJHBUJPOJOXIJDIUIF%FNPDSBUJD/BUJPOBM
$PNNJUUFF	%/$
PCUBJOFEBDPOTFOUEFDSFF
QSPIJCJUJOHUIF3/$GSPNFOHBHJOHJOWPUFS
DBHJOHBOEJOUJNJEBUJPOJOBOZTUBUF13ăFEF-
DSFFIPXFWFSXBTOPUCJOEJOHPOTUBUF3FQVC-
MJDBOQBSUJFT
*OUIF%/$SFUVSOFEUPUIF/FX+FSTFZ
GFEFSBMDPVSUBMMFHJOHUIBUUIF3/$WJPMBUFE
UIFEFDSFFCZSVOOJOHBWPUFSDBHJOHDBN-
QBJHOBJNFEBUNJOPSJUZWPUFSTJO-PVJTJBOB
&WJEFODFTIPXFEUIBUUIF.JEXFTU3/$QPMJUJ-
DBMEJSFDUPSTFOUBNFNPUPIJT4PVUIFSODPVO-
UFSQBSUTBZJOHi*XPVMEHVFTTUIJTQSPHSBNXJMM
FMJNJOBUFBUMFBTUUPGPMLTGSPN
UIFSPMMTw*GJUTBDMPTFSBDFwUIJTDPVMELFFQUIF
CMBDLWPUFEPXODPOTJEFSBCMZu14 ăJTMBXTVJU
MFEUPBTFDPOEDPOTFOUEFDSFFVOEFSXIJDI
UIF3/$JTSFRVJSFEUPPCUBJODPVSUBQQSPWBM
CFGPSFPQFSBUJOHPSBTTJTUJOHJOUIFPQFSBUJPOPG
BMMFHFEiCBMMPUTFDVSJUZuQSPHSBNT15
Recent Examples of Voter 
Caging
/PUSFTUSBJOFECZUIF%/$W3/$DPOTFOU
EFDSFFTTUBUF3FQVCMJDBOQBSUJFTTUBHFEUIF
NPTUFHSFHJPVTBOEMBSHFTDBMFWPUFSDBHJOH
QSPHSBNUPEBUFEVSJOHUIFQSFTJEFOUJBM
FMFDUJPO&NBJMTCFUXFFOTUBUFQBSUZFNQMPZFFT
BOEUIF3/$TVHHFTUDMPTFDPPQFSBUJPOCF-
UXFFOUIFOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOBOETUBUFQBS-
UJFTăFJSDBHJOHPQFSBUJPOTEJTQSPQPSUJPOBUFMZ
UBSHFUFENJOPSJUJFTJO0IJP'MPSJEB1FOOTZM-
WBOJB8JTDPOTJO'MPSJEB.JDIJHBO$PMPSBEP
/PSUI$BSPMJOB4PVUI$BSPMJOB(FPSHJBBOE
,FOUVDLZ#FUXFFOBOEQBSUJTBOT
DIBMMFOHFENPSFUIBO"NFSJDBOWPUFST
JOUBSHFUFEDPNNVOJUJFT
7PUFSDBHJOHBOEUISFBUTPGDBHJOHFNFSHFE
JOUIFđOBMNPOUIPGUIFQSFTJEFOUJBM
DBNQBJHO*O.POUBOBUIF3FQVCMJDBO1BSUZ
NBUDIFEUIFTUBUFXJEFWPUFSEBUBCBTFXJUIUIF
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6414/BUJPOBM$IBOHFPG"EESFTTEBUBCBTF16 
BOEđMFEDIBMMFOHFTBHBJOTUWPUFSTJO
%FNPDSBUJDTUSPOHIPMETFWFOUIPVHI.POUBOB
WPUFSTXIPIBWFNPWFENBZMFHBMMZWPUFJOPOF
FMFDUJPOBUUIFJSPMEQSFDJODU17"TUSPOHQVCMJD
PVUDSZBOEBMBXTVJUđMFECZUIF%FNPDSBUJD
1BSUZQSFWFOUFEUIFTDIFNFGSPNHPJOHGPSXBSE
ăFNPSUHBHFGPSFDMPTVSFDSJTJTBMTPQSPWJEFE
GFSUJMFHSPVOEGPSDBHJOHTDIFNFT*O.JDIJ-
HBOUIF0CBNBDBNQBJHOđMFETVJUBHBJOTU
UIFTUBUF3FQVCMJDBO1BSUZUPFOKPJOUIFVTFPG
GPSFDMPTVSFMJTUTBTUIFCBTJTGPSNBTTDIBMMFOHFT
BHBJOTUWPUFSTăFTVJUXBTUSJHHFSFECZBM-
MFHFETUBUFNFOUTGSPNUIFDIBJSPGUIF.BDPNC
$PVOUZ3FQVCMJDBO1BSUZUIBUJUJOUFOEFEUP
DIBMMFOHFBOZWPUFSXIPBUUFNQUFEUPWPUFGSPN
BGPSFDMPTFEBEESFTT18ăFTVJUTFUUMFEXJUIBO
BHSFFNFOUOPUUPVTFGPSFDMPTVSFMJTUTBTUIF
CBTJTPGDIBMMFOHFT4JNJMBSMZJO7PMVTJB$PVOUZ
'MPSJEB.BSJPO$PVOUZ*OEJBOBBOE'SBOLMJO
$PVOUZ0IJPQBSUZPċDJBMTUISFBUFOFEUPVTF
GPSFDMPTVSFMJTUTBTUIFCBTJTGPSDBHJOHQSPHSBNT
*OFBDIDBTFBMBXTVJUPSBENJOJTUSBUJWFBDUJPO
QSFWFOUFEUIFiGPSFDMPTVSFDBHJOHuGSPNNBS-
SJOHUIFHFOFSBMFMFDUJPO
Recommendations to Prevent 
Voter Caging
7PUFSDBHJOHJTNBEFQPTTJCMFCZUIFNJTVTFPG
TUBUFWPUFSDIBMMFOHFTUBUVUFTNBOZPGXIJDI
IBWFUIFJSSPPUTJOUIF+JN$SPXFSBXIFOCBS-
SJFSTUPWPUJOHCZOFXMZFOGSBODIJTFE"GSJDBO
"NFSJDBOTXFSFQSFWBMFOU8IJMFBQSJWBUF
QFSTPOTBCJMJUZUPDIBMMFOHFUIFWPUJOHSJHIUTPG
BOPUIFSNBZTFSWFBMFHJUJNBUFQVSQPTFVOEFS
MJNJUFEDJSDVNTUBODFTDIBMMFOHFMBXTNVTU
CFDBSFGVMMZSFESBĕFEUPBWPJEQBSUJTBOBCVTF
4UBUFMFHJTMBUPSTFMFDUJPOPċDJBMTBOEBEWPDBUFT
TIPVMEQSPQPTFMFHJTMBUJPOPSSFHVMBUJPOUIBU
TJHOJđDBOUMZSFEVDFTUIFSJTLPGWPUFSDBHJOH
ăFGPMMPXJOHDIBOHFTBSFSFDPNNFOEFE
1.  1SPIJCJUQSJWBUFQBSUJTBODIBMMFOHFTBU
UIFQPMMT$IBMMFOHFTBUQPMMTTIPVMECF
QFSNJUUFEPOMZCZFMFDUJPOPċDJBMTGPS
TQFDJđFESFBTPOT
2.  1SFFMFDUJPODIBMMFOHFTUPWPUFS
SFHJTUSBUJPOTTIPVMECFCBTFEVQPOQFSTPOBM
LOPXMFEHF
3.  ăFCVSEFOPGQSPWJOHBWPUFSTJOFMJHJCJMJUZ
TIPVMEGBMMVQPOUIFDIBMMFOHFS
4.  1SPIJCJUUIFHSBOUJOHPGDIBMMFOHFTUIBU
BSFCBTFETPMFMZPOSFUVSOFENBJMMJTUTPS
EBUBCBTFNBUDIJOH
5.  i3FHJTUSBUJPOQPSUBCJMJUZuMBXTTIPVMEBMMPX
WPUFSTXIPIBWFNPWFEXJUIJOUIFTUBUF
UPWPUFPO&MFDUJPO%BZXJUIBQQSPQSJBUF
QSPPGPGJEFOUJUZBOESFTJEFODF
Between 2004 and 2006, 
partisans challenged more 
than 77,000 American voters 
in targeted communities. 
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6.  1FOBMUJFTTIPVMECFJNQPTFEPOUIPTF
XIPDIBMMFOHFWPUFSTGBMTFMZGSJWPMPVTMZPS
XJUIPVUQFSTPOBMLOPXMFEHF
7PUFSJOUJNJEBUJPOHSPVOEMFTTDIBMMFOHFTBOE
QBSUJTBODBHJOHBSFUBDUJDTUIBUTIPVMECFSFMJDT
PGBOPUIFSFSB:FUUIFZQFSTJTUUPBOBMBSNJOH
EFHSFF1SPKFDU7PUFVSHFTUIFBEPQUJPOPG
XIBUFWFSMFHJTMBUJWFBOEQPMJDZSFGPSNTBSF
OFDFTTBSZUPSJEPVSWPUJOHTZTUFNTPGUIFTF
VOKVTUIJTUPSJDBMBOPNBMJFT
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Disclaimer
ăFJOGPSNBUJPODPOUBJOFEJOUIJTEPDVNFOUJT
GPSHFOFSBMHVJEBODFPOMZ*UTIPVMEOPUCFVTFE
BTBTVCTUJUVUFGPSDPOTVMUBUJPOXJUIQSPGFTTJPOBM
MFHBMPSPUIFSDPNQFUFOUBEWJTFST1SPKFDU7PUF
JTOPUSFTQPOTJCMFGPSBOZFSSPSTPSPNJTTJPOT
PSGPSUIFSFTVMUTPCUBJOFEGSPNUIFVTFPGUIJT
JOGPSNBUJPO
1SPKFDU7PUFJTBOBUJPOBMOPOQBSUJTBO
OPOQSPđUPSHBOJ[BUJPOUIBUQSPNPUFT
WPUJOHJOIJTUPSJDBMMZVOEFSSFQSFTFOUFE
DPNNVOJUJFT1SPKFDU7PUFUBLFTBMFBEFSTIJQ
SPMFJOOBUJPOXJEFWPUJOHSJHIUTBOEFMFDUJPO
BENJOJTUSBUJPOJTTVFTXPSLJOHUISPVHI
SFTFBSDIMJUJHBUJPOBOEBEWPDBDZUPFOTVSFUIBU
PVSDPOTUJUVFODJFTDBOSFHJTUFSWPUFBOEDBTU
CBMMPUTUIBUDPVOU
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